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Дана характеристика сборника «Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан» 
[1], посвященного 150-летнему юбилею Национальной библиотеки Республики Татарстан, открытой в 
1865 г. как публичная библиотека Казани. В двухтомник вошли документы из архивов Казанской го-
родской думы, годовые отчеты, а также статьи из периодических изданий. Они раскрывают начальный 
период формирования и развития Казанской городской публичной библиотеки (1837—1915 гг.), начиная 
от идеи создания до воплощения в жизнь, определения ее места в культурной, научной, образовательной 
жизни общества. Научно-вспомогательный аппарат сборника состоит из именного и историко-хроноло-
гического указателей, списка использованной литературы, списка источников, примечаний.
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Национальной библиотеке Республики Та-тарстан в 2015 г. исполнилось 150 лет. Из-лишне размышлять о том, большой это или 
малый отрезок истории. Путь длиной в 150 лет — 
целая жизнь для такого уникального явления, 
как библиотека. Уникального — потому что в 
каждую историческую эпоху изменялось «лицо» 
библиотеки, трансформировались ее функции. 
К юбилею копилка публикаций, посвящен-
ных Национальной библиотеке, пополнилась но-
выми изданиями: это иллюстрированная книга-
альбом «Национальная библиотека Республики 
Татарстан» [2], специальные выпуски номеров 
журналов «Казань» [3] и «Библиотечный вестник» 
[4], каталог «Библиотека Ивана Александровича 
Сахарова» [5] и др. 
В этом ряду несомненный интерес представ-
ляет опубликованный в 2015 г. сборник «Вехи 
истории Национальной библиотеки Республики 
Татарстан. Казанская городская публичная библио- 
тека», спецификой которого является широкий 
охват исторических источников.
Данный сборник, состоящий из двух книг, 
посвящен начальному периоду формирования и 
развития библиотеки, охватывает 1837—1915 гг., 
с самого момента зарождения идеи создания го-
родской общественной библиотеки и воплощения 
ее в жизнь, становления библиотеки, определения 
ее места в культурной, научной, образователь-
ной жизни городского общества. Информацион-
ный поиск, просмотр и отбор документов были 
проведены в фондах отдела рукописей и редких 
книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, Национального музея Республики Та-
тарстан, Национального архива Республики Та-
тарстан, Национальной библиотеки Республики 
Татарстан.
В круг источников вошли архивные докумен-
ты, статьи из периодических изданий, документы 
Казанской городской думы, отчеты Казанской го-
родской публичной библиотеки. Не только мест-
ная пресса, но и российская обращала внимание 
на Казанскую городскую публичную (обществен-
ную) библиотеку. На страницах газет и журналов 
можно встретить немало интересных фактов из 
жизни библиотеки. При формировании сборни-
ка был осуществлен максимально полный охват 
исторических источников, в которых библиоте-
ку называли по-разному: Казанской городской 
публичной, Казанской городской общественной, 
иногда даже губернской, но фактически речь шла 
о судьбе одной и той же библиотеки — ныне это 
Национальная библиотека Республики Татарстан. 
Материалы первой книги сборника сгруппи-
рованы в три раздела: «Открытие Казанской го-
родской публичной библиотеки», «Становление 
Казанской городской публичной (общественной) 
библиотеки. 1865—1915 гг.», «Документы Казан-
ской городской думы, посвященные Казанской 
городской публичной (общественной) библиотеке». 
В разделе «Открытие Казанской городской публич-
ной библиотеки» выделены два подраздела: пер-
вый — «Предваряя открытие Казанской городской 
публичной библиотеки» — включает архивные 
материалы, статьи из периодических изданий сере-
дины XIX в., материалы из указателя Г. Геннади, 
описывающие предшествующие открытию библи-
отеки события. Второй подраздел «Об открытии 
Казанской городской публичной (общественной) 
библиотеки» отражает отзывы прессы и читателей 
на это событие. 
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Во втором разделе «Становление Казанской 
городской публичной (общественной) библиоте-
ки. 1865—1915 гг.» собраны статьи, посвящен-
ные конкретным событиям и датам в деятельно-
сти библиотеки, отражены правила пользования. 
Интерес представляют проекты переустройства 
библиотеки, сведения о первых библиотекарях. 
В раздел «Документы Казанской городской думы, 
посвященные Казанской городской публичной 
(общественной) библиотеке» включены фрагмен-
ты докладов Казанской городской управы и думы, 
регламентирующие инструкции, постановления 
думы и другие документы.
Вторая книга представляет отчеты о деятель-
ности Казанской городской публичной (обществен-
ной) библиотеки за 1866, 1867 и период с 1881 по 
1915 год. Приведенные в разделе отчеты библиоте-
ки за 1866, 1867 и 1881—1899 гг. даны в полном 
виде, а отчеты 1900—1915 гг. — в сокращении. 
Отчеты содержат: 
 перечень видов расходов и потраченные сум-
мы за истекший год;
  названия выписываемых периодических 
изданий;
 число посетителей по месяцам года;
 сведения о членах библиотечного комитета.
В материалы сокращенных отчетов сборника 
не вошли объемные таблицы, содержащие сведе-
ния о том, «какие книги и периодические издания 
и в какой мере пользовались спросом со стороны 
посетителей библиотеки», а также таблицы с пе-
речнем книг, поступивших в библиотеку в течение 
конкретного года. Изучение отчетных документов 
в динамике дает возможность выявить тенденции 
в комплектовании фонда Казанской городской пу-
бличной (общественной) библиотеки, в обслужива-
нии читателей.
Все материалы издания расположены в хроно-
логии опубликования или утверждения. Ссылки, 
имеющиеся в первоисточниках, сделанные самими 
авторами, приведены в данном сборнике в виде 
подстрочных ссылок с сохранением авторского 
стиля. В конце статей указывается выделенный 
курсивом источник публикации. Тексты статей 
и изданий, кроме отчетов библиотеки, воспроиз-
ведены полностью и публикуются с сохранением 
языковых и стилистических особенностей авторов. 
Оперативно ориентироваться в материалах 
сборника дает возможность научно-вспомогатель-
ный аппарат, который в первой книге состоит из 
именного и историко-хронологического указате-
лей, списка использованной литературы, списка 
источников, примечаний. Во второй книге при-
ведены «Сводная таблица статистических дан-
ных», составленная на основе анализа отчетов 
Казанской городской общественной библиотеки, и 
«Наименования татарских и мусульманских газет 
и журналов, выписываемых в филиальное отделе-
ние Казанской городской общественной библио- 
теки в 1906—1915 годах». Издание снабжено ил-
люстрациями.
Опубликованный сборник «Вехи истории На-
циональной библиотеки Республики Татарстан. 
Казанская городская публичная библиотека» ста-
нет путеводителем по историческим документам 
для ученых, краеведов, исследователей истории 
культуры, библиотечных работников.
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The article presents characteristics of the book “Milestones in the History of the National Library of 
the Republic of Tatarstan” [1], dedicated to the 150th anniversary of the National Library of Tatarstan, 
founded in 1865 as public library of Kazan. The book consisting of two volumes includes archival docu-
ments, articles from the periodicals, documents of Kazan City Duma, and annual reports. These documents 
reveal the initial stage of formation and development of the Kazan municipal public library — 1837—1915, 
beginning from the idea of opening the city public library and its implementation in life, up to formation 
of the library, determination of its place in cultural, scientific, educational life of society. The scientific 
reference apparatus of the book consists of the author index, historical and chronological indexes, bibli-
ography, references, and notes.
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